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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)		+	
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС		+	

Отмеченные достоинства работы. Работа Тищенко М.Р. была выполнена своевременно. Все требования руководителя выполнялись в срок. 
Автор провел исследование теоретических аспектов организации военно-патриотических туров в Северо-Западном федеральном округе на основании 48 источников. Глубоко проанализированы исторические аспекты.
На основании исследования теоретических аспектов военно-патриотического туризма было уточнено определение «патриотического туризма», которое соответствует целям исследования. 
Оценка туристского потенциала Северо-Западного федерального округа была выявила возможность развития военно-патриотического туризма в различных направлениях: по региональной направленности, объектам историко-культурного значения, целям военно-патриотического туризма, возрастным характеристикам путешественников.
Анализ существующих туров, оценка их наполненности, существующие аттракции военно-патриотической тематики и реконструкций определили точки показа, которые потенциально могут быть включены в военно-патриотический тур. 
На основании проведенного социологического опроса, респондентами которого стали более 110 человек, SWOT и PEST анализа, были выявлены оптимальные характеристики, которыми должен обладать военно-патриотический тур в СЗФО. 
В результате Тищенко М.Р. был разработан потенциальный военно-патриотического маршрута «В боях испытана Россия». Для этого была определена целевая аудитория, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для каждого дня тура, проведена калькуляция, оценена точка безубыточности, заполнена технологическая карта туристского путешествия в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50681-2010.
 
Отмеченные недостатки работы. В работе Тищенко М.Р. присутствуют стилистические ошибки. Проведенные в работе SWOT и PEST анализ выполнены не до конца. Выбранное количество туристов для реализации тура в 20 человек не коррелирует со средним количеством учеников в классах, которые являются основной аудиторией военно-патриотических туров. Проведенный анализ оригинальности исследования выявил наличие цитирования, которое связано с исследованием теоретических аспектов военно-патриотического туризма, а также с перечислением объектов туристского показа.

Заключение руководителя: работа Тищенко М.Р. соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена рекомендуется к защите.
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